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КОММУНИКАТИВНО-ПЕРЕВОДНОЙ МЕТОД – 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ 
КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Огороднова М. А.
Кондратьева И.Г.
Данная статья направлена на теоретическое обсуждение вопроса 
о том, как научить коммуникативным навыкам (письменным и устным) 
через комплексное использование нескольких методов преподавания: ме-
тода перевода грамматики и коммуникативного метода. 
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, коммуникативно-пе-
реводной метод, коммуникативный метод.
The article is to provide the reader with some material on a theoretical dis-
cussion of how to teach communicative skills (written and oral) through the 
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integrated use of several teaching methods: grammar translation method and 
communicative method.
Key words: teaching foreign languages, communicative grammar translation 
method, communicative method.
Метод перевода грамматики считается, как правило, устаревшим и 
неэффективным для обучения коммуникативным навыкам. История воз-
никновения данного метода во многом связана с событиями истории: из-
учение языков было необходимо прежде всего для того получения досту-
па к письменным иноязычным источникам. Со временем было выявлено 
множество недостатков метода перевода грамматики. Однако примене-
ние его в сочетании с коммуникативным методом эффективно.
Методология коммуникативно-переводного метода состоит из трех 
специальных этапов:
1. На структурном этапе учащиеся изучают грамматические правила 
и словарный запас.
2. На переходном – учащиеся практикуются в использовании правил, 
выполняя упражнения по переводу и произношению.
3. На коммуникативном – учащиеся используют свои знания правил 
грамматики и увеличивают активный словарный запас в коммуникатив-
ной деятельности.
Реализация всех трех этапов способна обеспечить достижение трех 
целей:
• Предоставить учащимся возможности практиковать навыки комму-
никации на английском языке (в устной и письменной форме).
• Повысить точность и беглость учащихся в общении.
• Улучшить знания учащихся по грамматике и лексике для активиза-
ции инициатив в общении.
Плюсы и минусы метода грамматического перевода 
Несмотря на то, что в настоящее время метод грамматического пере-
вода не используется в преподавании языка в качестве универсального 
и наиболее эффективного метода, есть смешанные методики, включаю-
щие в себя метод перевода, считающиеся эффективными.
 По словам Ричардса Д. и Роджерса Т. [10] в их книге «Подходы и ме-
тоды в преподавании языка», метод перевода все еще используется в не-
которых странах, несмотря на то, что отвергается большинством ученых, 
работающих в области образования.
Основываясь на выше указанной книге, можно выделить слабые 
и сильные стороны метода перевода. 
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Есть две основные причины, по которым метод перевода граммати-
ки ценится и используется. Они связанны с педагогическим процессом 
(практическая причина) и процессом оценки (процедурная причина). 
С точки зрения педагогического процесса, метод считается эффективным 
по трем причинам:
а. Это самый простой и быстрый способ объяснить значение слов 
и фраз,
б. Этот метод требует немного специальных навыков со стороны учи-
телей [3],
в. Ученикам не трудно понять изучаемый материал, поскольку они 
находятся в родной языковой среде, для объяснения может использовать-
ся родной язык.
С точки зрения процесса оценки, Браун Т. [3] утверждает, что метод 
перевода все еще широко распространен из-за двух основных причин: 
Тесты на проверку знания грамматических правил или перевод про-
сты в построении, могут быть объективно оценены,
Многие стандартизированные тесты по иностранным языкам до сих 
пор не нацелены на проверку коммуникативных способностей, поэтому у 
студентов мало мотивации выходить за рамки грамматических аналогий, 
переводов и других письменных упражнений. 
Делая отступление от непосредственной точки зрения ученого Бра-
уна, стоит указать, что с каждым годом в современном мире все боль-
ше внимания уделяется обучению и проверке навыков коммуникации на 
иностранном языке, что можно наблюдать в появлении части «Говоре-
ние» в единых государственных экзаменах для школьников в России.
Основываясь на фактах, можно прийти к выводу, что метод перевода 
эффективен в том случае, если необходимо научить языку, но он не при-
меним с целью обучения непосредственному использованию языка. Это 
означает, что метод перевода грамматики должен использоваться только 
в преподавании языковых правил, а в обучении языковым навыкам, та-
ким как говорение и аудирование, его применение не эффективно.
При использовании метода перевода учебный процесс ориентирован 
на активную деятельность учителя. Это означает, что учитель домини-
рует над всеми видами деятельности в классе, от объяснения уроков до 
исправления ошибок учеников, учебный процесс не предоставляет уча-
щимся возможностей для практики разговорной речи на иностранном 
языке, изучение правил грамматики и запоминание слов не готовят уче-
ников к реальным ситуациям общения.
Недостатки метода перевода грамматики:
а. Метод перевода грамматики способствует снижению мотивации 
к обучению, так как учащиеся в большей мере являются пассивными 
слушателями,
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б. Конечные результаты обучения разочаровывают (попав в другую 
страну, учащиеся, имеющие навык перевода, не справляются с аудирова-
нием иностранных текстов),
с. Нет достаточной практики ведения диалога на иностранном языке.
Все вышеперечисленные факты доказывают, что метод перевода 
считается недостаточным для развития творческих навыков у учащихся. 
Учащиеся не приобретают необходимых навыков для общения. По этим 
причинам данный метод почти полностью исключается из практики пре-
подавания английскому языку по всему миру [8]. Однако с помощью ме-
тода перевода эффективно происходит обучение чтению и интерпретации 
иностранных текстов.
Коммуникативно-переводной метод
В этом разделе обсуждается метод перевода коммуникативной грам-
матики как инновационный шаг к использованию принципов преподава-
ния методом перевода грамматики с целью улучшения коммуникативных 
навыков учащихся при изучении иностранного языка.
Метод перевода грамматики для развития коммуникативных навыков
В целом отношение к переводному методу отрицательное. Некоторые 
лингвисты приводят свои аргументы, доказывая его неэффективность. 
Существуют такие утверждения ученых, как, например:
1) Использование первого языка в изучении языка препятствует 
мышлению непосредственно на изучаемом языке [11],
2) Cлишком сильная опора на родной язык не способствуют обуче-
нию иностранному языку [7].
Некоторые ученые утверждают, что использование практики перево-
да в языковых программах как стратегии позволяет формировать само-
стоятельность у учащихся. Это значит, что использование метода имеет 
положительные стороны:
1) Перевод позволяет ученикам практиковаться и приобретать навы-
ки (грамматика и словарный запас), необходимые для точного, содержа-
тельного и правильного общения;
2) Перевод может способствовать стимуляции коммуникации;
3) Переводческая деятельность может помочь учащимся правильно 
интерпретировать иностранную речь [6];
4) Практика перевода дает учащимся возможность увидеть реальный 
пример использования языка, материал для обмена различными точками 
зрения, повышает языковую осведомленность.
В период структурализма метод перевода грамматики рассматривал-
ся как средство изучения грамматических правил и как простое упраж-
нение по переводу или толкованию слов, фраз, а также предложений 
с изучаемого языка на родной и наоборот. Эта идея впоследствии была 
переосмыслена. 
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Дафф А. [5] утверждает, что у всех есть родной язык. Именно он фор-
мирует образ мышления и способ выражения мыслей на иностранном 
языке (произношение, выбор слов, тон, порядок слов и т. д.). Перевод 
помогает лучше понять влияние одного языка на другой, исправить за-
коренелые ошибки.
Дафф рассматривал лингвистическую компетентность как двойную 
систему, в которой родной язык и иностранный язык работают вме-
сте. Ученый утверждает, что интерпретация текста ведет к дискуссиям 
и размышлениям, развивает точность и ясность использования языко-
вых единиц. 
В качестве развития идеи Даффа можно привести мысли Дэллерa С. 
[4] о том, что родной язык является матерью всех других языков, изучае-
мых студентом. Именно через родной язык другие языки рождаются в со-
знании учащегося. Им нельзя пренебрегать. Более того, люди, изучающие 
иностранный язык таким образом, с самого обучения начинают прибе-
гать к своим переводческим навыкам.
Существует мнение, что использование родного языка при обучении 
иностранному языку нежелательно – это мешает погружению в языковую 
среду. Боуэн Т. [2] в одной из своих статей глубоко изучил данный вопрос 
и пришел к выводу, что об эффективности использования родного языка 
в обучении иностранному языку нельзя судить однозначно. Только при 
идеальных условиях в классе возможно использование только иностран-
ного языка. Сейчас распространены многонациональные языковые клас-
сы в англоязычной среде. Боуэн заявляет, что во многих случаях родной 
язык может использоваться для обеспечения быстрого и точного перево-
да английского слова.
Мысли часто формируются на родном языке, а впоследствии пере-
водятся на иностранный язык и воспроизводятся. Обзор работ ученых, 
которые поощряют использование практики перевода в обучении, яв-
ляется попыткой представления фактов о том, что есть определенные 
типы учащихся, которые очень положительно реагируют на метод грам-
матического перевода, поскольку он дает им как набор четких целей, 
так и ясное чувство их достижения в процессе обучения (текст и его 
непосредственный перевод). Этот тип учащихся нуждается в теорети-
ческом обучении принципам перевода, что наделило бы их лингвисти-
ческой компетенцией (грамматические формы и словарный запас) це-
левого языка и дало возможность соотнести грамматические структуры 
с эквивалентами родного языка. Прежде всего, данная стратегия может 
дать учащимся базовую основу, на которой они могут затем построить 
свои коммуникативные навыки.
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Таким образом, нельзя отрицать, что роль перевода как метода препо-
давания коммуникации велика: 
Во-первых, метод перевода помогает студентам увидеть связь между 
использованием языка для общения, а также получить некоторые знания 
в области лингвистики.
Во-вторых, метод перевода поощряет студентов замечать сходства и 
различия между родным и изучаемым иностранным языком с точки зре-
ния языковых правил (фонологических, морфологических, синтаксиче-
ских, семантических). 
В-третьих, путем сравнения изучаемого языка и родного языка 
предупреждается большинство трудностей, с которыми учащиеся мог-
ли бы столкнуться в процессе изучения языка, что, в свою очередь, дает 
возможность учителям и учащимся эффективно решать возникающие 
трудности. 
В-четвертых, разрешая или даже предлагая студентам давать различ-
ные переводы для слова на родном языке, учителя могут проверять по-
нимание и вводить новый словарный запас на иностранном языке, что 
может быть способом обучения учащихся стратегиям обучения, позволя-
ющим обучиться автономии обучения иностранного языка, способствует 
творчеству, повышает мотивацию к коммуникации.
Далее речь пойдет об отрицательной стороне метода перевода. Цель 
перевода должна быть изменена. Необходимо переводить слово или струк-
туру не чтобы понять письменное сообщение, а чтобы сформировать соци-
альное или функциональное значение определенных сообщений. 
Так перевод становится важнейшим этапом на пути к развитию навы-
ков коммуникации на иностранном языке.
Полное использование своих знаний языка на родном языке поможет 
учащимся общаться на иностранном языке. По словам Анди. К и Ара-
фах. B [1], улучшение навыков общения на иностранном языке не может 
быть частью овладения языковыми компонентами языка, такими как сло-
варный запас, произношение и грамматика, оно должно осуществляться 
путем усвоения компонентов языка через стратегию перевода. Обладая 
навыком выражать свои мысли на родном языке, можно научиться этому 
и на иностранном языке.
Концепция обучения по коммуникативно-переводному методу на 
практике проиллюстрирована процессом изучения иностранного языка, 
где студентам предоставляется возможность общаться и самостоятельно 
идентифицировать значения языковых единиц. 
Принципы преподавания иностранного языка коммуникативным ме-
тодом требуют от студентов не просто овладения формами, структурами 
и функциями изучаемого языка, но и способности применять приобре-
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тенные знания в ситуациях общения. Учащиеся должны учиться непо-
средственно друг у друга, делиться информацией и знаниями, которы-
ми они обладают, независимо от уровня усвоения материала. Поэтому 
занятия по коммуникативному методу часто принимают форму парной 
и групповой работы, требующей сотрудничества между учащимися.
Нунан Д. [9] выделяет следующие особенности коммуникативного 
метода в обучении:
1. Акцент на обучение и общение через взаимодействие на иностран-
ном языке. Существует также понимание различий использования языка, 
а не просто изучение грамматических правил языка и заучивание опреде-
ленного словарного запаса;
2. Введение аутентичных текстов в учебную ситуацию;
3. Предоставление учащимся возможности сосредоточиться не толь-
ко на языке, но и на процессе обучения. Коммуникативные задачи дости-
гаются через язык, а не через простые языковые упражнения;
4. Использование личного опыта ученика важно. Акцент делается на 
инициативу студентов. На уроке студенты занимаются практикой речи, 
улучшают навыки коммуникации;
5. Связь изучения языка в классе с языковой деятельностью вне класса.
Использование коммуникативно-переводного метода дает возмож-
ность преподавателям английского языка: 
(1) найти для себя новый эффективный принцип обучения навыкам 
коммуникации на иностранном языке, который основан на преимуще-
ствах двух методов;
(2) привлечь внимание учащихся к сходствам и различиям родного и 
изучаемого языков;
(3) акцентировать внимание на том, что грамматика и словарный за-
пас являются наиболее мощными инструментами в языке, которые долж-
ны преподаваться вначале как основа для ускорения развития навыков 
общения.
Выводы
Выше были рассмотрены по отдельности сильные и слабые стороны 
метода перевода грамматики и коммуникативного метода. Это позволяет 
вывести общие образовательные цели, которые могут быть эффективно 
достигнуты при использовании этих двух методов в комплексе. 
Цели метода перевода грамматики:
1. Научить читать классические тексты,
2. Развить навыки письма,
3. Обучить правилам грамматики и лексике,
4. Развивать умственную деятельность и интеллектуальные способ-
ности.
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Цели коммуникативного метода:
1. Учить общаться на иностранном языке,
2. Активизировать инициативы в общении,
3. Способствовать развитию навыков коммуникации на иностранном 
языке,
4. Способствовать знанию языка в совершенстве.
Сочетание двух методов (коммуникативно-переводной метод) может 
помочь в достижении следующих целей:
 1. Цель 1: развитие коммуникативных навыков (письменных и уст-
ных). Для достижения данной цели существуют определенные этапы. 
Идея заключается в следующем: когда новые ученики решают изучать 
новый язык, например, английский, как иностранный, как правило, они 
не имеют навыков общения на английском языке, им привычнее пассив-
ное получение знания (к примеру, при самостоятельном обучении по 
учебникам). Поэтому при преподавании использование только коммуни-
кативного метода неэффективно. Таким образом, метод грамматического 
перевода используется в качестве основного метода на начальных эта-
пах обучения, а коммуникативный метод – в качестве вспомогательного 
(ученики изучают правила и слова, что создает минимальную базу для 
практики навыков коммуникации). Когда ученики уже обладают знания-
ми правил и имеют некоторый словарный запас, коммуникативный метод 
может занять доминирующее положение, в то время как метод граммати-
ческого перевода перейдет на второй план.
2. Цель 2. Приближение навыков общения на иностранном языке 
учащихся к навыкам общения на родном языке носителей. Объединение 
двух методов в основном предназначено для того, чтобы помочь уча-
щимся развить свои навыки аудирования, говорения, чтения и перевода. 
Тексты затем используются в качестве стимулов для устного общения. 
Упражнения разделены на три этапа, как показано на рисунке «Схема ме-
тода перевода коммуникативной грамматики».
Урок может осуществляться по следующему плану:
1. Презентация грамматики\лексики,
2. Перевод\понимание грамматики\лексики,
3. Исправление неточностей в понимании\задания по произношению,
4. Задания на коммуникацию,
5. Контрольные\коммуникативные задания\творческие.
Далее представлена возможная конкретизация действий по данной 
методике.
На начальном этапе учителя дают студентам определенную информа-
цию, сосредотачиваясь на одном конкретном элементе грамматики\лек-
сики и т.д. Далее учителя предоставляют текст на родном языке учащихся 
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для перевода на изучаемый язык. Структуры предложений в тексте в ос-
новном ориентированы на применение правил грамматики, усвоенных 
учащимися. 
Далее учителя изначально предоставляют правильный перевод на до-
ске и дают возможность ученикам проверить, правильно ли они перевели 
текст. Студенты могут задавать вопросы. Затем ученики прочитывают от-
веты вслух, беря пример правильного произношения с учителя. Так от-
рабатывается произношение и интонация, а также происходит использо-
вание на практике устной речи новых правил\слов. На этом этапе навыки 
письма связываются с навыками говорения.
Последний этап можно назвать коммуникативной процедурой. Учи-
теля объединяют учеников в группы и организуют обсуждение переве-
денного текста. На этом последнем этапе роль учителя – способствовать 
общению учеников в контексте, связанном с текстом, помогать им решать 
проблемы. При объяснении ключевых слов и предложений метод грам-
матического перевода использовался для углубления понимания студен-
тами текста и повышения их способности правильно использовать язык. 
Учителям необходимо использовать различные коммуникативные мето-
ды обучения для создания языковых ситуаций и коммуникативных задач, 
которые берут начало в тексте и выходят за его пределы. Тема текстов при 
этом должна быть связана с нуждами и интересами учеников.
Использование грамматики и словарного запаса для мотивации об-
щения. В методе перевода коммуникативной грамматики грамматика ис-
пользуется не только для изучения языковых правил, но и для того, чтобы 
помочь студентам развить умения слушать, говорить, читать и писать. 
По этой причине учитель должен иметь возможность представить соот-
ветствующие материалы для объяснения языковой системы английского 
языка в соответствии с нуждами и интересами студентов. Это, в свою 
очередь, поможет создать ситуацию общения, близкую к реальной, в ко-
торой учащие будут иметь возможность отработать необходимые навы-
ки общения и использования новой грамматики\лексики. Техника одно-
временно включает в себя объяснение, перевод, повторение за диктором 
и мотивацию использования новой грамматики и лексики.
На последнем этапе коммуникативные задания предназначены для 
практики использования изученного материала. 
Подводя итог, можно сказать, что, хотя конечной целью обучения 
иностранному языку является в основном достижение устных навыков 
общения, нельзя игнорировать изучение грамматики и лексики. Следует 
учитывать, что процесс согласования используемых методов в коммуни-
кативно-переводном методе нуждается в учете потребностей и интересов 
учащихся.
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Слияние двух методов не только представляет изменение ориентации 
целей обучения и способов их достижения, но также влияет на тип язы-
кового перевода.
Классические типы грамматического перевода:
1. Дословный,
2. Литературный, повествовательный или технический письменный 
текст.
Перевод, используемый в коммуникативно-переводном методе:
1. Фрагментированный (фразы),
2. Повествование с элементами разговорами,
3. Современный, разговорный, идиоматический язык.
Цель перевода – не только обучить в контексте использованию грам-
матических форм и лексики, но и посредством перевода получить новую 
интересную и полезную для учащихся информацию. 
Заключение
Данная статья описывает цели и способы метода, способствующего 
равномерному развитию навыков всех видов речи – коммуникативно-пе-
реводного метода.
Использование данного метода помогает учителям английского языка: 
1. Найти эффективный принцип обучения, который основан на пре-
имуществах двух замечательных методов;
2. Понять особенности использования комбинированного метода 
и использовать его со всей эффективностью в учебных целях, учебных 
материалах, а также в классе;
3. Понять, что грамматика и словарный запас являются наиболее 
мощными инструментами в языке, которые должны преподаваться вна-
чале как основа, ускоряющая развитие навыков общения.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКОГО ЮМОРА:  
НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕШОУ «ШОУ ЭЛЛЕН ДЕДЖЕНЕРЕС»
Покровская А.А.
Кузьмина О.Д
Данная статья посвящена изучению лингвистических особенностей совре-
менного американского юмора. В статье представлены результаты ана-
лиза средств создания юмористического эффекта в английском языке на 
примере американского телешоу и способов их перевода на русский язык. 
Ключевые слова: язык, лингвистика, юмор, стилистические особенно-
сти, перевод.
The article deals with the study of linguistic peculiarities of contemporary 
American humor. The paper presents the results of the analysis of different 
means which create a humorous effect in the television show and ways of their 
translation into Russian.
Key words: language, linguistics, humor, stylistic devices, translation.
Комедийный жанр – один из старейших в мире. Его название проис-
ходит от греческого слова «комодия». В Древней Греции эта концепция 
означала спектакли с юмористическим характером [2]. Во все времена 
существования телевидения бóльшая часть телевизионных передач была 
направлена  на то, чтобы заставить людей смеяться. Если мы говорим 
